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ABSTRACT 
 
 
Organizational competency can be the key to competitive  excellence. Without 
competency, it will  result in the application of  competitive strategies not in 
accordance with what has been proposed. The application of competency for the 
success of an organization is based on the study of factors affecting competence 
put forward by McClelland. According to McClelland, the features of  
competency consist of intelligence, ability, and learning. In general, the purpose 
of this study is  to identify the factors that influence human resource competency 
of  Islamic banks in Riau. In particular, this study has three main objectives. 
First, to determine the level of competence, knowledge and emotional well being 
of the  marketing  and customer service staff of Islamic banks in Riau. Second, to 
find out  the influence of the knowledge  factor, and emotional well being  to 
competency. Thirdly, to examine  the influence of emotions, and knowledge  at 
the level of competency moderated by motivational factors. The study involved 
85 respondents in Riau. The questionnaires were distributed to employees of the 
Bank Riau  Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank 
Rakyat Indonesia Syariah and Bank Syariah Indonesia. Questionnaires returned 
by respondents were analyzed using the regression analysis. The results of 
regression analysis show that the variables which explain the variance of learning 
disability of staff competency Islamic banks at 6.6 percent is significant. While 
the emotional variables to explain the variance of competence is significant at 
69.5 per cent. The study also found that knowledge,and emotional well being  
together can significantly influence competency. Overall motivation is not 
capable of acting as a moderating variable that can  influence learning, and 
emotional well being on competencies significantly. However, the study found 
that motivation can moderate the influence of knowledge on competency 
separately. This study also suggests that in order to improve the  competency of 
sharia bank staff, aspects of knowledge upgrading, motivation and overall 
emotional well-being should be given attention.  
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ABSTRAK 
 
 
Kompetensi organisasi dapat dijadikan kunci dalam keunggulan persaingan. 
Tanpa adanya kompetensi akan mengakibatkan penerapan strategi persaingan 
tidak sesuai dengan apa yang telah dicadangkan. Penerapan kompetensi untuk 
kejayaan sebuah organisasi banyak merujuk hasil kajian mengenai faktor yang 
mempengaruhi kompetensi yang telah dikemukakan oleh McClelland. Menurut 
McClelland, cirri-ciri kompetensi terdiri daripada kecerdasan, kemampuan, dan 
pembelajaran. Secara umum, tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti 
faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi sumber manusia di bank syariah 
Riau. Secara khusus kajian ini mempunyai tiga objektif utama. Pertama, untuk 
mengetahui tahap kompetensi, pembelajaran dan emosional kakitangan bahagian 
pemasaran dan perkhidmatan pelanggan di bank syariah  Riau. Kedua,untuk 
mengesan pengaruh faktor  pembelajaran, dan emosional terhadap kompetensi. 
Ketiga, untuk mengesan pengaruh emosional dan pembelajaran terhadap tahap 
kompetensi  yang disederhanakan oleh faktor  motivasi. Kajian ini melibatkan 85 
responden di Riau. Soal selidik diedarkan kepada kakitangan Bank Riau Syariah, 
Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Rakyat Syariah 
Indonesia, dan Bank Negara Syariah Indonesia. Soal selidik yang dikembalikan 
oleh responden dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Hasil analisis 
regresi menjelaskan bahawa pembolehubah pembelajaran berkeupayaan 
menjelaskan varians kompetensi kakitangan bank syariah, iaitu sebanyak 6.6 
peratus secara signifikan, manakala pembolehubah emosional berkeupayaan 
untuk menjelaskan varians kompetensi secara signifikan, iaitu sebanyak 69.5 
peratus. Kajian juga mendapati  bahawa pembelajaran, dan emosional secara 
bersekali dapat mempengaruhi kompetensi secara signifikan. Secara keseluruhan 
motivasi tidak berkeupayaan untuk menyederhanakan pengaruh pembolehubah 
pembelajaran, dan emosional terhadap kompetensi secara signifikan. Walau 
bagaimanapun kajian mendapati bahawa motivasi dapat menyederhanakan 
pengaruh pembelajaran terhadap kompetensi secara berasingan. Kajian ini juga 
mencadangkan bahawa untuk meningkatkan kompetensi kakitangan bank 
syariah, aspek peningkatan pembelajaran, motivasi, dan menstabilkan emosi 
perlu diberi perhatian. 
 
Kata kunci: Motivasi, Pembelajaran, Emosi, Kompetensi, Bank Syariah 
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 BAB SATU 
PENGENALAN   
 
 
 
1.0 Latar belakang  
 
Isu tentang kompetensi sumber manusia sering dibincangkan dalam media massa di 
seluruh dunia, termasuklah di Riau khususnya yang berkaitan dengan sumber 
manusia perbankan Syariah yang ada di Riau. Pada sisi lain Riau mempunyai 
kesejahteraan ke atas sumber alam menghadapi jurang pemisah antara keperluan 
secara kualiti dan kuantiti terhadap sumber manusia. Hal ini telah dibincangkan pada 
seminar kompetensi sumber manusia dan usaha ekonomi di Hotel Puraya Pekanbaru 
pada 24 April 2009. Oleh itu, usaha yang harus dilakukan adalah dengan 
meningkatkan keupayaan dalam pengurusan sumber manusia menuju ke arah yang 
lebih baik. Bagi mewujudkan sumber manusia yang efisien,  kerajaan Riau telah 
memperuntukkan perbelanjaan pendidikan sebanyak 20 peratus daripada 
perbelanjaan anggaran kerajaan  berpandukan kewangan kerajaan Riau pada tahun 
2008. 
 
Usaha lain yang harus dilakukan dalam meningkatkan dan membina sumber manusia 
yang lebih baik pada masa hadapan, iaitu dengan menempatkan kakitangan 
bersesuaian dengan kemahirannya. Perbincangan tentang sumber manusia perlu 
difikirkan dengan lebih mendalam apabila kita mahu menghasilkan sumber manusia 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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